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Les notions fondamentales d'eliment chimique et d'atome.-Gcorg{s ·Urb�iD.-t:n vel.
en 8.0 de 172 pag., con 14 fig., y una tabla.c-d.O fr.c--Uauthie r-Villara & Cie., editores.
Los grandes dcscubrimicntos habidos en la Iisica y en la quimica durante lcs afios de este eiglo,
han transtornado ccmpletamentc lcs ccnceptcs ecbre Ia ccnstitucion de la materia.
Basandose en las investigack nes nas recientes. el autr r se prr poneprcst ntr mr s un cuadro de
nuestros conccimientos actuales sc bre esa IT8i€-ri2. T(_(l13S las tcc rie.s y las hip ctctis qr e ce ref.r n n al
prcblema las sernete a un examen, se parar dclae En des gIVpCS: 128 que tis r sn y las C:Le 1:0 tienen base
solida. Demostrando la ccmplejidad y lea varies as pectcs del prcblr rr a, lVI. Urbain e xpcne sucesiva­
mente: La noci6n del elemento, los elerr entcs rr dicacrivc s, la es tiuctura del atr.mc, las prcpiedades
de los elementos en rclecion a 1a cc netitucion del arr mc, y tcur.ina cc n 1..'D cz pitulc sc bre ks icotrcpos
euyo eetudic es de una excepcional impcrtancia para los prcblemas de la ccnstitucion de 13 materia.
La lectura de eete librn sera de prcve cbo a tcdo espiritu cuho que se intere ee per losgrar.despro­
blemas de la filcecfia matural, puee en una cbra igualmente nctable per la ccrrcccion del €sti1(', la Iu­
cidez de 13 critica y la originalidad de sus ideas.
Les principes generaux de l'Etirage et du Trefilage.-GccrgEs St.Iim n.c-L'n vc l., en 8." de
2:1S pags., ccn 50 fgs.-15 fr.-Gauthier Villar's & Cie, editoree.
El laminado y espe cialmente el estirado de prc ductcs metalicce no ha eido c bjetc basta hoy-de
estudios eepeciales y completes. Muy raras VEeES revis taa tccnicas publican trebajcs ecbre estae indus.
trias que sin embargo, han tenido tan gran desarrollo.
Solo se han hecho eetudics teoricos scbrc cl €stiradc'. No se ha hecho uri cxan-cn rce tcdico de los
fcncmenos que proviencn de los p.ocedimientoe industrialEs.,
EI problema tan complejo del "ecrouissage" aUD no tic nc cxplica cion; tcr rfas cc rfus as trutan de
cxplicar las modificaciones intermoloculares que Sf ccnstatan. y las leycs que se ban establccido son
meramente empfricas, sin ninguna base .sclida teorica.
EI mecanisme de los fenomenoe dcbidcs a! recccido. que desarrclla en sentido inverse las trans­
formaciones que origina el "ccrouiesagc", tempcco cs cc nccido: Sole, se han constatadc k.s hcchcs y Be
han formulado las hipotcsis, cuya demostracion falta.
:E� resumen, toda la industria de la Iabricacion de alambres es netamente empfrica. En que forma
el metal atraviesa 13 rnatriz, eva! es 1a temperatura, el cetadc, la vclccidzd, la forma de reduccion del
metal que mas acornoda: todos estes son €EtudiuE que merecen un pcco de atencion.
La obra de M. Soliman resume algunas teorias minucicsamente elaboradas ecbre estes temas. Del
Indice extraetamo,,: I. Propiedades de prcductos J:r.Eta1urgic:cs. II. Rec(cido y "ecrouifs2ge". III. Es­
tirado. IV. Hilado. V. Apresto.
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REVISTA DE REVISTAS
Articulos aparecidos en revistas lIegadas en Abril, Mayo y Junio
INGENIERIA INTERNACIONAL
Volumen 13 N.o 5- (Mayo 1925),
Vaciado de pilctcs par tin muelle de hormigtm en la Habana Jchn S. Vedce.
Putrefaccion de la madera,
Experimcntos practices heclrcs en el Canada ccn camincs de tierra y betun. Una rerefia cc los en­
saves hechos en algunos estados canadiensee, rr.czclar.do Ja tierra de k.s C� rrir.c.s C( D asfalto brute. Los
camincs <lSI mejcrados sun resisten bien En epr.cae ce Iluviaa.
Carreterae �ales en el Canada. H. S. Carpenter.
Pavimentos de hoi:mig6n.
Primera conferencia Panamericana para la Lnificacion de Especificaciones.
Estudio analitico de la circulacion de vchiculos por 1<1.$- carrcterae. en cxtrecto de l irfr.m.e de Ia
Junta, de Carrctcras Publicae del Gcbicmo Yankee.
El porvenir de la industria del Caucho en �l Valle del Amazonas.
Manera de.protcger el (tecto en el hormigon.
Las Iallas y su rclacicn con la prclcngacion de las vc'taE. Alfcr.so Zevada D.- Mexico.
Transmutacicn del Mercurio en Oro. Algo scbre II dercubrimier.tc del prcfcrcr Mietl;e.
La soldadura autogena con electrcdcs metaliccs. \V. L. werner.
Reparacion de loccmctoras en lee talleres n-cdcrnos, Felix Campcbc llo. .Hcrramientae mcder­
nas destinadas a ahorrar tiempo.
Volumen 13 N.O 6 (Junio 1925).
Extraccion neumatica del' agua de los pozce ertesiancs. .Ichn Oliphant.'
Buenas practicas eeguidas en el mantenimiento de vias ferreas. S_ L. Mccrc. Lcs rides pesados,
.ct testre bucno, durmientes crecsc tz dc s y tLE!l2S he n a n.ier.tas «.n lc s elcrrentc s principales en el man­
tenimiento de las vfas fcrrcas.
Dragas de cable aerco.
Proteccion. exterior de los tubes de acero. \V. \V. Monk.
Calculo de un area de dQs rotulas, Arthuer G. Hayden.
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Instalacion para dosificar hormigcn por peso, C. D. Hale.
Voladuras secundarias, J. B. Stoneking. Metodos precisos para romper con exploeivos grandes
bloques de piedra.
Prueba de transformadores, L. P. Staubitz.
E1 estudio de cables. para transmisiones electricas.
La maquinaria frigorifica y sus usos, F. Mitchell.
Mejoramiento del agua de alimentacion para calderas, Gerald C. Baker.
i,C6mo escoger e1 personal? por Vl. Davenport. Algunas practicas para escoger ernpleados aptos
y constantes.
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA
Volumen VI. N.o 3 (Marzo 1925).
Maquinas para la fabricaci6n de papel. Max Wintermeyer.
Fabricaci6n de peines.
La Impresion indirecta. O. Schulz.
Torres refrigerantes de agua modemas. lng. Barck. Descripciori v metodos de construccion de
torres de concreto armado. Eeta ejecucicn es sumamente economica. can dutacicn casi ilimitada y ade­
mas su efecto arquitectonico cs insuperable.
Maquinas preparadoras de pasta de. madera.
Perfeccionamiento en la .conetruccion de tijeras para fierro.
Una nueva bascula de grandes dimensiones.
Reguladores del numero ,de revoluciones en inetalaciones de generacion de corriente.
Volumen VI. N." 4 (Abril 1925). (Construcciones Navelea).
Nuevos perfeccionamientos en la construccion alemana de barcos de motor.
Astilleros alemanes y su reforma.
EI efecto Magnus. Principios fundamentalcs del Rotor de Flettner, pot el lng. Dr. A. Betz. Hace
primeramente un estudio teorico de leis fencmenoa hidrodinamicos, derivando del "teorema de las ca­
pas Iimitrofes" de Prandtl el efecto Magnus, hacienda un rapido analisis de los torbellinos, sus cau­
sas y sus efeetos. Despuee agrega un capitulo en que se debe el eetudic experimental del cfecto Magnus,
dando los resultados tabulados.
Los medica auxiliares de la navegacion tecnica.
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Impulsion moderna de barcos por medio de motores Diesel, Ing. J. Schowalter.
Ensayo del barco de rotores "Buckau".
Rendimiento termico de los buql!es mercantes y metodos para mejorarlo.
Instalaciones electricas y elementos auxiliares en un buque modemo.
Maquinas auxiliares para barcoe de motor.
Resultados de ensayo de impulsion mediante helices y contra helices, Dr. Ing. Kempf.
Motor Diesel marino de 1800 HP efectivos.
Volumen VI. N." 5 (Mayo 1925).
Los aviones en la Exposicion de Aeronautica de Paris. Ing. F. Gosslar.
Aparatos de elevaci6n moviles. 'V. Dahlheim..
Construccion deSilos modernos. K. Wagner. Estudio de un Silo de cereates. y aplicacicn de una
instalacion de transporte neumatica.
Medicion de temperaturas en las operaciones de endurecimiento y temple del acero. Dr. G. Neu-
mann.
Instalaciones de filtros rapidos.
Calefaccicn modema.
Una nueva maquina de dibujo de precision. Inventada por 1a casa F. Kuhlmann; significa una
notable cconcmia en todo taller de proyectistas.
BETON UNO EISEN
Torno 24. N." 5 (5-11I-25j.
La aplicacicn de cajones de concreto armado en la ccnstruccion de Ia presa de Wolchow (Rusia)
(Continuacion del N." 3).
Empleo de cemento de alta resistencia, Dipl. Ing. Munz,
La resistencia del concreto como funcion de su composicion, Prof. E. Suenson (continuacion
del N." 4).
Calculo de 1a fundacion de estanques de agua. por K. Lerche. Calculc de la enervadura del fondo
considerando sentamientos parciales del terreno de fundacion.
Tomo 24. N.O 6 (20-IlI·25).
Construcci6n modema de tranqucs con distribuci6n de concreto fluido (Cuss- und Schiittbeton)
(Continuaci6n del N.o 4).
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Los prcyectos presentadcs a las prcpuestas per ('1 puente "Brigitta" en Vier-a, Dr. F. Em­
pergcr. (Continuacion del N.» 4).
Fundaciones contra temblores, por €1 Ing. Mario Viecardini de Milan. Es.tudia la Iundacicn sa­
bre rodillos y esferae para evitar de trenrrr itir la cc rr.pc ne nte ht.nzcntal de lcs movirr.ientcs terrestrcs
a los edificios. Indica cl calculo y ja cjecucion de estas rotulas.
La monograffa en los calculos de concreto armada, j, Wachsmann.
Tomo 24. N.o 7 (5�'rV-25).
Carrcteras de concreto en Estados Unidos, Prof, A, Kleinlogel. Un analisis .dc loslsistc111as de
ccnstruccion yankee.
La ncmofgrafia en los calculos de concreto armado. (Continuacion del N.« 6).
El emplco de los desmontcs de las Caleras en Concreto, por lng. F. Eisemann.
La proporcion correcta del concreto, F. Emperger. Da cuatro
_
interesantcs cuadroa indican­
do la proporcion de cemento, arena y ripio para diferentes tamafios de grana y para las diferentea'resis­
teneias que debe alcanzar el concreto.
Las nuevas normae rusas para concreto armado. (Continuacion)
Torno 24. N.' 8 (20-IV-25).
El cdificio de Ia .Casa Chilena en Hamburgo, Ing. 'rV. Weltsch. Una critica de'} proyccto y de
la ejecucion del edificio.
Accidentes en construccion y los medics de evitarfoe. (ccntinuacion del N.» 4).
El empuje horizontal en arcos circulares de doe rctulas, par A. Troche.
Tomo 24. N.' 9. (5-V,25).
Estanques elevados de concreto armado,
Dieertaciones sabre arcos de tres rctu'as. Opinicnes emitidas per los profs. Morsch, Kersten y
Colberg sobre e1 dcrrumbe del puente Fieneburg, durante su ccnstruccion.
Nuevos tipos de Maleconee, G, Lorenz.
El empuje horizontal en areas circularcs de des rctulas Icontinuacion del N.» 8).
La eolucion nomografica de 1a ECU3Ci{JIl de Morsch para calculcs de flexicn en ccmpresion
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ENGINEERING NEWS-RECORD
Vol. 94. N.' 7 (12-U-2ii).
Construccion en tunel y corte abierto del F. C. Suhterraneo de ,Queensborough en Manhattan.
Dcrrumbes y socavaciones en ferrocarriles de la India.
"Mantencion y reconstruccton de caminos en arena arcillosa, por H, J. Friedmann.
Nuevas ensaycs de perdida de carga en cafierfas.
EI edificio de Ia fabrica de papel "Eagle", per H. M. Grasselt.
El puente carretero en curva de Pacheco Creek, pot H. D. Miller.
Estainteresante obra de ingenieria, recien terminada en California, ejecutada can vigas recta'S que­
bradas de concreto armada, coste 28 000 dolares. Ellargo total del puente de 21R pies se desarrolla sobre
una curva de 175 pies de radio. La calzada tiene una pendiente longitudinal 'de 3�:7o y e1 tablero de 24
pies de ancho tiene una pcndicnte transversal de 1112 para contrarrestar la fucrza cemrffuga, La altura
del punta es de 46 pies; se apoya score 4 cepaa.
E1 desarrollo de los tretamiem cs dela madera.
Vol. 94. N." 8 (19-11-25) ..
Las '3 turbinas de 70,000 I-fP instaledas en las caides del Niagara.
Dctalles de conetruccion del Tribune Tower de Chicago.
Ferrocarcil intemacional.entre Italia y Francia.
Estudios hidrologicos como auxiliar en el proyecto de puentes carreteros, J20r P. K. 'Schuyler.
Construccicn de 13 presa en area de concreto armada-de Lake Humphreys, por C, A. Gould.
Carretcras de Circunvalaclon (Rypass Reads). por J. J. Donaghey.
Puriftcaci6n del airc par ozone en el F. C. Subterraneo de Londres.
Los filtros de agua en Buffalo.
Vol. 94. N." 9 (26-U-25).
El ediAcio de una gran fabnca de automcviles, pur C, M. Chance.
La eliminacion de cruces de caminos en vias ferre�s depende antes de Ia perturbacicn del transite
que Ia segu-idad publica, POl' Arthur Richards.
Construccion del reveetimiento de concreto armada en el tanel de Hetch-Hetchy, per W, F. Webb.
El problema de la provision de agua en el futuro Chicago, per John Ericson.
Estudia e1 rapido creclmiento de la ciudad y st;ls escasoe recursos de agua. Estudia los ensanches
necesarios 'para e1 future y conaidera los cortos de las instalaciones de ampliacicn.
El Almacen de Ferrocarril en Ia estacion de Indianapolis.
Silos de concreto armada para piedra chancada, por J. M. Taggart.
Los filtros de agua en Buffalo, (Continuacion).
Comportamiento- de los rlcs de gran gaeto solido en las creces, par F. N. Holmquist.
Provecto de reglameutacion de 1a fuerza rnotriz. hidraulica en Pensylvania.
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Vol. 94. N.o 10 (5-111-25) (N.o de Ferrocarriles).
Doble via y nuevo t-azado del F; C. de Santa Fe.
Las obras de tierra del F. C. Central Pacific.
La nueva linea Idaho-Nevada del F. C. Union Pacific.
La erosion en las alcantarillas.
Colocacion de la 'Via de Kentucky del F. C. Central de Illinois.
Reconstruccion de la 'Front Street en Portland. :.
Hacia la union de las ,Empresas de Ferrocarriles.
Terminacion de Ia via -del F. C. Baltimo;e & Ohio en Pittsburgh.
El polvo en eaminos pavimentadoa en California, par H. S. Comly.
Analiza la aplicacion de sales hiposcopicas en caminos de grava y de macadam; su costa y los resul..
tados obtenidos.
Construccion de un ttmel bajo el agua con aire comprimido.
Vol. 94. N." 11. (12-IIl-25),
EI Aprendizaje para Ingenieros civiles.
Como se o�ganizan y disponen glandes trabajos de construccion, par L. J. Horowitz.
Estudia la administracion de una gran emprera ccnstructora, analizando las funciones de cada una
de las eecciones. En seguida analiza la distribuciondel tiempo en los trabajos, Ia importacion de cum,
.
plir los programas; las causas de atrasos y' la forma de evitarlcs.
El Zanj6n de desagiie del rio Caulmct en prevision de las inundaciones.
EI nuevo bafio de natacion de San Francisco.
Los nuevos gascmetros, tipo seco, de Michigan.
Los cfectos dinamicos eobre los pavimentos, por S. 'V. Hutchinson.
Los perjuicios ocasionadoa par la crecc en la planta de fuerza de Cobre Valley.
Experimentos so1fe el tratamiento del Hudge, por G. L. Fugate,
Pruebas de pllotes para elegir el tipo mas adccuado.
EI transite actual y futuro en el Canal de Panama.
Volumen 94 .. N,« 12 (19-111-25).
Efcctos dinamicos.
Proyccto y construccion del nuevo puente Hudson, 1-1. J. Welty.
Cafierlas y canoas para aguas servidas.
Perdida de carga en estanques mezcladorcs. C. 'V. Smedberg.
Perfiles de caminos de concreto. C. N. Conner.
Como evitar gastos en trabajos de construccion. A. L. Hartridge. Algunas ideas sabre la contabi­
lidad en empresas de ingenierfa.
Las compuertas del tranquc de Powerdale. J. E. Yates.
La asamblea de Ingenieros-Ferroviarios. Breve resefia de los acucrdos tornados.
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Volumen 94. N.' 13 (26·lII·25).
La regulacion del Mississippi. Charles L. Potter.
Metodos para reducir los costos de mantenci6n de caminos de Concreto. H. J. Friedman.
Puente fcrroviario en Cincinnati.
El avaluo de las utilidades durante la construcci6n. B. Lawrence.
El Tornado en Illinois.
Volum.en 94. N.o ,14 (2-IV-25).
Impuesto para construction de Puentes.
El mayor tranque de roca construido en el Rio Dix. G. "'IvV. Hewson.
Restriccicn del polvo en earninos de grava. B. C. 'Tiney.
La unidad de -transito propuesta en Pittsburgh.
Metodos propuestoe para regularizar las creces del Mississippi. Charles L. J?otter.
La construccion del nuevopuente Hudson. ,H. J. Welty.
Fundacion can pilotaje de concreto en aguas profundas.c-Descripcicn de los metodos empleadoe
para el puente del puerto de Estocolmo.
Cafierias de- bronce y de cobre para agua potable. W. G. Schneider.
v. D. J. (Reviete de la Asociaci6n de Ingeniei-os AI�mane.)
Torno 69. N." 10 (7-I1I-25).
La utilizacion del calor' de escape pam calefeccion, por Prof. Ch. Eberle.
Despucs de considerar bajo todo punta de vista el emplec de los gases de escape de motores y altos
hornos etc .. , y e1 vapor de maquinas a vapor para todos los fines, explica su gran rentabilidadca
aplicartos a la calefaccion, local 0 a distancia.
Un nuevo quemador de gas.
Los mcto.es a pctroleo de las grandes naves.
Estudics sabre tomeadura.de acero.
Tome 69. N." 11. (l4-Ill-25).
La experimentaclon en maquinarias hidraulicas, por Prof. Dr. Ing. D. Thoma.
Lac vibracioncs en las ruedas de turbinas a vapor, por E. Oebler.
CD interesante cstudio matematico de las vibraciones en placae circulares
El primer vapor de ruedas-con turbinas a vapor.
LQs enrejados moleculares y el temple, por P. Ludwik.
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Tomo.690 No· 12 (21-Ill.2(».
Experiencias sobre la resistencia y defo.mabilidad de Condos decalderos, por C. Bach.
La industria del automovil.
El remolcador tipo del Sindicato de remolque.
La utilizacion del calor de escape (conclusion del N.« 10).
Trabajo manual y mecanico.
Centrales a vapor.
Tomo 690 No· 13 (28·Illc25).
La produccion de frio con compresores rotatorios, por Prof. Dr. R. Plank.
Los adelantos en la construccion de automoviles, por A. Heller.
Fundaciones de turbinas a vapor.
Un cstudio de los esfuerzoe dinamicos que se producen en las turbinas a vapor y el metoda pard
hacertas entrar en el calculo de la fundacien.
Experimentos sobre ruptura de piezas metalicas, per Dr. J. Scholl.
Barras para parrillas.
EI rendimiento de turblnas hidraulicas, 'por F. Staufer.
®
